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A. !PIZJE et SIERENIE. 
Les Hapalocarcinidae sont une famille de Brachyoures, corn-
mensaux de coraux (Hexacorallia:ires), caracterises par une mor-
phologie et une biologie bi en particulieres. UTINOMI (l 944) ( *) donne 
une excellente synthese des conn:iissances acquises a cette date sur 
les differents genres et especes de la famille. La presente note defi-
nit rapidernent huit especes nouvelles, qui seront ctudie~s en detail, 
dans un travail en cours de preparation. 
Cette publication rendrn compte de nombreuses observations 
effectuees a Nhatrnng sur les Hapalocarcinidae : elle montrera 
qu'on a decrit a ce jour (compte tenu des mises en synonymie) 
trois genres dans la famille : le genre Hapalocarcinus avec une 
seule espece ; le genre Cry ptochinz.~ avec deux especes et le genre 
Troglocarcinus avec quatre especes, dont deux de la region atlan-
tique et deux de la region indo-pacifique. On y decrira, avec une 
importante figuration, sept espc~ces nouvelles de Troglocarcinus et 
une espece nouvelle ,d'un genre nouveau Pseudohapalocarcinus. Ce 
sont T. Monodi nov. sp., T. Dawydoffi nov. sp., T. Boissoni nov. sp., 
T. Utinomi nov. sp., T. Fagei nov. sp., T. Krempfi nov. sp., T. H eimi 
nov. sp., Pseudohapalocarci1ws Ransoni nov. sp. 
1. - Troglocarcimzs Monodi (fig. 1, B) a ete decouvert sur Turbi-
nariit peltata Esper. Ses individus vivent dans des loges a ouver-
ture en forme de lunule ; l'espece est voisine de T. uiridis Hrno, 
qui habite egalement des Turbinaria, mais d'une autre espece : 
Tzzrbinaria contorta Dana. Ces deux cspet:es ont ete retrouvees sur 
d'autres especes de Turbinaria, mais on a note que, d'une maniere 
generale, le T. M onodi hahite sur des Turbinaria dont les calices 
sont grands et espaces, tandis que le T. viridis habite des Turbina-
ria a petits calices rapproches. T. Monodi se separe de T. viridis, 
outre par sa couleur, par la forme de sa carapace : elle est beaucoup 
moins arrondie a son bard posterieur, qui presente une lcgere con-
cavite mediane ; la partie centrale de la carapace est en forme de 
(*) lTTINOMI, Huzio (= Fujio I-Imo). -- Studies on the animals inhabiting reef 
corals - III. A revision of the family Hapalocarcinidae (Brachyura) with some 
remarks on their morphological peculiarities. - Palao Tropical Biological sta-
tion, studies; Vol. II, n" 4, p. 687-731 ; fig. 1-17 ; Pl. IV, V. 
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losange, d'oi1 partent deux bandes arrondies, et surelevee par rap-
port au reste de la surface ; ce qui donne un second caractere dif-
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Frn. 1. - Vue dorsale de la carapace de : A, Pseudohapalocarcinus Ransoni, 
nov. gen. nov. sp. ; B, Troglocarcimzs Monodi, nov. sp. ; C, Troglocarcimzs 
Dawydoffi, nov. sp. 
2. Troglocarcinus Dawydoffi (fig. 1, C) a egalement ete decouvert 
sur une Turbinaria a petits calices rapproches ; fonne encroutante 
dont nous n'avons pu encore obtenir la determination specifique. 
Les ouvertures des loges d'habitat son t tres etroites. L' espece, tr es 
voisine dans ses contours de T. Monodi, s'en distingue facilement 
par son ornementation. La carapace, trcs aplatie dorso-ventrale-
ment, est recouverte, a l'exception de la partie centrale transpa-
rente, de petites granulations assez serrees. 
3. Troglocarcinus Boissoni (fig. 1, D) a ete decouvert sur Oxypora 
sp. Les individus femelles adultes vivent dans des loges assez peu 
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profondes a orifice ovale. Les m.ales, plus petits, vivent libres a la 
surface du corail. L'espece est de fonne allongee entierement bru-
natre, duveteuse et recouverte de petites granulations. L'espece pour-
rait etre confondue a premiere vue avec Cryptochirus coralliodytes, 
mais la presence des premiers pleopodes femelles birames l'en dis-
tingue nettement. T. Boissoni a egalement ete trouve sur Echino-
pora sp. et sur Menzlina vrmghani Van der Host. 
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FIG. 2. - Vue dorsale de la carapace de : E, Troglocarcinns Utinomi nov. sp. ; 
F, Troglocarcimzs Fagei, nov. sp. ; G, Troglocarcinus Krempfi, nov. sp. ; R, 
Troglocarcinus Heimi, nov. sp. 
4. Troglocarcinus Utinomi (fig. 2, E) a ete decouvert sur Fungia 
fungites Linne, et trouve ensuite sur diverses autres especes de 
Fzmgia. Les femelles adultes vivent dans les loges profondes a ou-
verture ovale ; elles determinent souvent une excroissance comme 
une verrue pres de la bouche du polypier: Les males et les jeunes 
femelles vivent dans des loges moins profondes et souvent libres .. 
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accroches aux septes. L'espece est caracterisee pa:r sa carapace 
aUongee, aplatie dorso-ventralement, presque quadrangulaire, aYec 
un relief assez tourrnente et tres granuleux. 
5. Troglocarcinus Fagei (fig. 2, F) a ete decouvert sur oderlenia 
robusta Quelch. La femelle vit dans une loge profonde et le n1ale 
dans une loge moins profonde. Cette espece, tres voisine de la pre-
ceden te, s'en distingue par sa coloration, sa carapace sans relief et 
sans beaucoup de granulations, les bords antero-lateraux de sa 
carapace moins avances et a spinulation moins forte ; les angles 
orbitaux externes sont tres saillants par rapport au bord frontal. 
6. Troglocarcinus Krempfi (fig. 2, G) a ete decouvert sur Meru-
lina laxa Dana. De petite taille et de couleur grisatre, l'espece vit 
dans des loges a orifice presque circulaire situees le plus souvent 
aux embranchements des ran1eaux de ce corail branchu. La cara-
pace granuleuse presente un bord frontal sureleve par rapport aux 
angles antero-lateraux, qui sont prolonges en avant et assez aigus. 
7. Troglocarcinus Heimi (fig. 2, H) a ete decouvert sur Mussa 
cchinata Milne Edwards et Hahne, et recolte egalen1ent sur Sym-
phyllia nobilis Dana. Les f einelles adultes creusent des loges pro-
fondes a ouverture ovale presque ronde. Les 1nales, plus petits et 
morphologiquement assez differents, ne sont au contraire jamais 
profonden1ent loges. L'espece est voisine de T. corallicola (Verrill) 
qui est signale aussi sur Nlussa et Meandra (Manicina) mais dans 
l' Atlantique. Troglocarcinus H eimi se separe de T. corallicola par 
la forme de la carapace plus trapezoidale, la spinulation plus foible 
de la region anterieure de la carapace et en particulier !'absence 
d'epine a l'interieur des concavites antero-laterales, qui existent 
dans les deux especes. 
8. Pseudohapalocarcinus Ransoni (fig. 1, A) a ete decouvert sur 
Pavona frondifera Lamarck, les individus habitent des galles qu'ils 
forment a l'extremite des frondes de ce corail. Les pren1iers pleo-. 
podes femelles sont birames, ce qui est un caractere commun aux 
genres Hapalocarcinus et TToglocarcinus. 
Comme la seule espece connue du genre Hapalocarcinus, cette 
espece forme des galles et ne creuse pas de loges ; !'aspect arrondi 
de sa carapace la rapproche encore d' Hapalocarcinus dont elle se 
separe par l'aplatissement de ses pereiopodes ; ce dernier carac-
tere commun aux Troglocarcinus et Cryptochirus la separe des 
Hapalocarcinus qui ont les pereiopodes cylindriques. C'est cette 
combinaison de caracteres qui justifie la creation d'un nouveau 
genre, represente seulem.ent pour le moment par l'espece Pseudo-
hapalocarcinus Ransoni nov. gen., nov. sp. 
(lnstitut Oceanographique de Nlwtrang (Viet-Nam). 
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